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MEDIDAS DE CONFIANZA MUTUA Y 
REACERCAMIENTO ENTRE CUBA YLOS 
ESTADOS UNIDOS 
Hal P. KJepak 
Debido a los altibajos que experimentaron en los a:6.os setenta y 
ochenta la detente y las conversaciones sobre la misma, asf como el 
control de armas y las conversaciones respectivas, volvi6 a cobrar 
vigencia una idea, seguramente muy antigua, relativa a la necesidad 
de que los paIses elabararan medidas de confianza mutua. A partir 
de ese momento, y con ese nombre, esas iniciativas pasaron a ser 
objeto de numerosos estudios en los cfrculos diplomaticos y acade-
micos. Denominadas confidence and security building measures (me-
didas de confianza mutua y seguridad) y conocidas par las siglas 
inglesas CBM 0 CSBM, estas iniciativas, que concitaron primeramente 
gran interes en las negociaciones que precedieron a los acuerdos 
relativos al C Jntrol de armas y desarme en Europa, y mas en general 
a los acuerdos sobre arm as at6micas, fueron una de las piedras 
angulares del mejoramiento de las relaciones que, segUn se esperaba, 
habrra de crear el marco estrategico para que la OTAN y el Pacto de 
Varsovia pudieran avanzar en una serie de aspectos relativos a la 
seguridad internacional. 
Inc1uso el concepto se extendi6 durante la Conferencia sobre 
Seguridad y Cooperaci6n Europeas, de manera de que pudiesen ser 
incorparados a esos convenios aquellos estados neutrales que desea-
ban participar en la construcci6n de un nuevo y mas amplio sistema 
de seguridad europea. De ese modo, las CBM pasaron a ser concebi-
das en general como un conjunto de iniciativas explfcitamente enca-
minadas a: contribuir a c1arificar las intenciones militares de los paises 
signatarios de esos convenios, y/o disminuir la incertidumbre deriva-
da de las actividades militares, y/o reducir las posibilidades de hacer 
uso de la fuerza militar.1 Los procedimientos incorporados a las CBM 
tienen como prop6sito aliviar las tensiones y aminorar el peligro de 
que se desate un conllicto armado como consecuencia de una mala 
1 Las defmiciones que se emplean en cste artIculo coinciden en general con las que utiliza el 
Canadian Department of External Affairs en los asuntos relativos a la seguridad. 
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interpretacion 0 un error de dlculo acerca de las maniobras de un 
estado rival. 
Tan provechosa ha sido la aplicacion de las CBM en Europa 
durante los ultimos ailos, que ha comenzado a estudiarse cada vez 
mas a fondo la posibilidad de trasladar el concepto misrp.o y las 
actividades conexas a otras regiones del mundo. Afortunadamente 
no se ha pasado por alto el caracter especffico de la situacion europea 
y, por consiguiente, la imposibilidad de tomarla sin mas como "mo-
delo" para las rest antes regiones del globo. No obstante, numerosos 
autores de America Latina, Asia y Africa han tratado de sacar de esa 
situacion particular concIusiones que podrfan servir en sus respecti-
vos continentes.2 Esta corriente cobro especial vigor desde que el 
Secretario General de las Naciones Unidas, Boutros Boutros-Ghali, 
en el documento titulado Agenda para la Paz, hizo un llamado a las 
organizaciones regionales para que pusieran mas empeilo en la 
preservacion de la paz, la pacificacion yen general el arreglo pacffico 
de las controversias. 
Tanto se ha extendido, en efecto, el empleo de estas medidas 
dentro yfuera de Europa, que un autor se refirio a su aplicacion como 
tIel mecanisme fundamental para evitar el estallido accidental de una 
guerra 0 el agravamiento involuntario de las tensiones en las zonas 
sometidas a conflicto" durante el perfodo de la post Guerra Frfa.3 Es 
mas, aun cuando las medidas puedan ser form ales 0 inform ales, 
tacitas 0 ampliamente publicitadas, siempre nacen en ultimo termino 
de la voluntad politica de las partes para. aliviar las tensiones y crear 
un ambiente apropiado para al menos aumentar el grado de confian-
za mutua y cooperacion prevaleciente hasta ese instante, cosa que es 
posible lograr con la aplicacion de las CBM sin que los estados 
descuiden su propia seguridad. 
Estas iniciativas deben considerarse, ademas, dentro de un 
contexto mucho mas vasto y como un elemento clave, aunque solo 
uno, de entre una amplfsirna gama de instrumentos encaminados a 
intensificar la seguridad, entre los cuales figuran la diploma cia pre-
ventiva, la pacificacion, la observaci6n de la paz, la creacion de wnas 
2 Comisi6n Sudamericana d~ Paz, El sentido de una wea, (Santiago: Andros, 1990), p. 52; 
Heman Patmo Mayer, "Aportes a un nuevo concepto de seguridad hemisferica-seguridad 
cooperativa", Seguridad estrattgica regional, N24, septiembre de 1993, pp. 84-89; Y Hugo Palma, 
America Latina: limitaci6n de armamentosy desarme en la regi6n, (Lima: CEPE!, 1986), pp. 58-62. 
3 Michael Krepon, "The Decade for Confidence-Building Measures", en: Michael Krepon et 
aI. (eds.),A Handbook for Confidence-Building Measures for Regional Security, (Washington, 
D. C.: Henry L. Stimson Center), Handbook N~l, p. 1. 
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de paz, la conservación de la paz, la puesta en vigor de la paz y las así
denominadas medidas para evitar conflictos, que suelen constituir el
paso inmediatamente precedente a la aplicación plena de las CBM,
cuyo único e importante propósito consiste en alejarse de una situa-
ción conflictiva e iniciar, a partir de ahí, el largo proceso que supone
llegar a un nivel superior de confianza mutua.
Aunque por cierto no es imprescindible que las CBM tengan
carácter militar, el papel central que han ocupado las cuestiones
militares en los asuntos relativos a la seguridad ha hecho prevalecer
en general ese aspecto en la mayoría de las regiones en conflicto. No
obstante, dos países potencialmente adversarios pueden recurrir a
otras vías para reducir la desconfianza, sobre la base de adoptar una
posición común respecto a un número considerable de problemas y
cooperar por ejemplo en temas relativos al comercio, la salud, el
medio ambiente, la política exterior, la investigación científica y un
sinfín de otros campos. Con todo, pese a lo variadas y múltiples que
puedan ser esas iniciativas, no hay que perder de vista que su objetivo
fundamental es de carácter político, esto es, consiste en crear un
clima esencialmente político de mayor confianza entre los líderes de
uno y otro país.4 Las relaciones políticas entre las partes que suscri-
ben un acuerdo de CBM deben mejorar día a día, y eso exige que el
modo en que los líderes perciben a sus interlocutores experimente
un vuelco, de manera que éstos, antes negativos y hostiles, comiencen
a aparecer como elementos positivos y menos escépticos.
Es preciso tener en cuenta, no obstante, que en general las CBM
han conseguido sus mejores resultados cuando han llegado a formar
parte de un proceso político ya en marcha, de modo que, aunque han
demostrado ser un excelente medio para acelerar y profundizar el
mejoramiento de las relaciones, es muy poco probable que puedan
operar como elemento catalizador de todo el proceso desde su inicio.
El Departamento Canadiense de Relaciones Exteriores ha cla-
sificado las CBM en dos categorías: las CBM de información y comu-
nicaciones y las CBM restrictivas. Las primeras comprenden la
disponibilidad de:
— información acerca de las fuerzas, instalaciones, estructuras y
actividades militares;
— sistemas de comunicación;
4 Edgardo Mercado Jarríh, "Perspectivas de los acuerdos de limitación y desarme en América
Latina y el Caribe", en: Augusto Varas (ed.), Paz, desarme y desarrollo en América Latina,
(Buenos Aires: GEL, 1987), pp. 309-311.
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notificaci6n anticipada de determinadas actividades militares; y 
oportunidades para observar determinadas actividades militares. 
Las CBM restrictivas incluyen la disponibilidad de: 
oportunidades para "inspeccionar" y/o monitorear fuerzas milita-
res limitadas 0 restringidas, instalaciones, estructuras yactivida-
des; 
no interferencia con las medidas de verificaci6n; 
seguridad de evitar 0 limitar actividades militares provocativas; 
seguridad de evitar 0 limitar el "estacionamiento" 0 "emplaza-
miento" de fuerzas militares provocativas; y 
seguridad de evitar 0 limitar el desarrollo 0 despllegue de deter-
minadas "tecnologfas" militares, inc1uyendo los sistemas 0 subsis-
temas que los Estados partes estimeIi de caracter 0 imp acto 
desestabilizador. 
Una vez defmidas las CBM en sus aspectos generales, es posible 
comenzar a situarlas en el contexte de las actuales relaciones entre 
Cuba y los Estados Unidos, a fin de considerar si tiene sentido buscar 
unas CBM que pudieran reducir la tensi6n y crear un ambiente 
politico mas propicio para mejorar las relaciones entre La Habana y 
Washington. Tambien sera necesario analizar si no existen otros 
caminos, distintos del que definen estas iniciativas, para iniciar un 
proceso de reacercamiento que las CBM futuras podnan posterior-
mente acelerar 0 conso1idar. 
Las relaciones actuales entre Cuba y Estados Unidos. 
No es aventurado decir que las relaciones entre ambos pafses estan 
tan deterioradas como siempre 0 inc1uso en el peor momento de su 
casi permanente historia turbu1enta.5 A pesar de las i1usiones que se 
hab1an hecho algunos sectores en el sentido de que el gobierno de 
Clinton dana un nuevo enfoque al tern a, 10 cierto es que las re1acio-
nes han empeorado en el curso de los primeros meses de gobiemo. 
La Cuban Democracy Act asest6 un durfsimo golpe a quienes desea-
ban reabrir el dialogo entre los dos pa1ses, al tiempo que el embargo 
y las medidas militares que Estados Unidos despliega contra Cuba, 
lejos de atenuarse, han recrudecido durante el actual gobiemo. 
5 La evoluci6n de estas relaciones durante los primeros 25 ailos del gobiemo de Castro esta 
descrita en: Wayne S. Smith, The Closest of Enemies, (Nueva York: Norton, 1987). 
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E1 umco cambio verdadero consiste en que, a causa de la 
desesperada situacion en que la ha dejado el fin de la Union Sovietica 
y del Pacto de Varsovia, Cuba se ha visto obligada a revisar muchos 
aspectos de su politica exterior, y a adoptar una actitud de absoluta 
no provocacion con respecto a Washington en todos los temasim-
portantes que existen entre ambos paises. No es difici1 imaginar la 
afrenta que debe significar para los sectores mas radicalizados del 
gobierno y del partido una actitud tan humillante, pero la realpolitik 
oblige. 
La Habana percibe que Estados Unidos no se ha desviado un 
apice del proposito de aislar, debilitar y, de ser posible, derrocar al 
gobierno de Castro, pese a que Cuba no representa ya ni la mas 
minima amenaza para ese pals 0 sus intereses en generaL Seg"Un las 
palabras del propio Castro, Estados Unidos, dejandose llevar por un 
sentimiento "triunfalista", no esta dispuesto a ceder en ningun aspec-
to importante mientras siga gozando de su posicion privilegiada en 
el nuevo mundo unipolar. La consigna es, pues, defenderse contra 10 
que se anuncia como la amenaza cada vez mayor de invasion, subver-
sion 0 una combinacion de ambas proveniente del Norte. 
Por su lado, Estados Unidos ve al gobierno de Castro como un 
anacronismo que trata desesperadamente de subsistir despues del 
colapso del movirniento comunista internacional; como una fruta 
podrida a punto de caer del arboL Seglin esta percepcion, el regimen 
de Castro va sencilIamente a recibir su merecido por las largas 
decadas de opresion, explotacion y exportacion de la revolucion, y 
Estados Unidos debe contribuir a su manera a que ella ocurra, 
aunque no en forma demasiado direct a, porque, al menos esta vez, 
no hay necesidad alguna de precipitar el curso natural de los aconte-
cimientos. 
Dentro de este panorama, reviste particular importancia some-
ter a un nuevo an:Hisis los aspectos de seguridad implfcitos en las 
relaciones cubano-estadounidenses. Durante mucho tiempo, la ame-
naza norteamericana fue la justificacion fundamental de los enormes 
esfuerzos que desplego Cuba para haterse de un formidable aparato 
rnilitar. Antes de las ultimas reducciones de personal, las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias ternan 175.000 hombres en servicio regu-
lar, a 10 que es preciso agregar el muy considerable contingente de la 
reserva y de las organizaciones paramilitares: 100.000 hombres en el 
Ejercito Juvenil del Trabajo; 50.000 en la Fuerza de Defensa Civil; 
15.000 en la Seguridad del Estado; 4.000 en el Servicio de Fronteras, 
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mas una gigantesca Milicia Territorial integrada por 1.300.000 hom-
bres.6 La subversion fomentada por los :Estados Unidos dio pie 
asimismo para crear otro enorme servicio de seguridad intema, 
dentro del cual se cuentan los ahora muy despretigiados Comites de 
Defensa de la Revolucion.7 
De manera semejante, aunque menos aparatosa, Estados Uni-
dos se valia de 1a "amenaza" cubana, en conjunto con 1a de la Union 
Sovietica, para justificar no solo la creacion de un sistema de seguri-
dad hemisferico de vastas proporciones, sino mas especfficamente, el 
despliegue en gran escala de fuerzas militares (y de iniciativas dip!o-
maticas de la mas variada fndole) enla zona del Caribe.8 Con la excusa 
de que Cuba constitufa una cabeza de playa para la subversion 
comunista en America Latina, Estados Unidos reforzo tad a e1 dispo-
sitivo de seguridad interamericano y 10 transforrno en un aparato de 
seguridad interna en cada uno de los respectivos pafses.9 SegUn la 
logica consistente en ponerse en el peor de los casas, se llego inc1uso 
a sostener que en tiempo de guerra, Cuba podia servir a 1a Union 
Sovietica como base de operaciones decisivas en contra de los buques 
norteamericanos y ali ados que surcaran el Golfo de Mexico y el 
Caribe, y que las propias fuerzas armadas cubanas podian ser de gran 
ayuda para atacar los blancos occidentales situados en esas zonas.10 
Mas aun, aunque muchos analisis han ridiculizado esas afirmaciones, 
los sectores interesados en mantener la tension entre ambos paIses 
siguen recurriendo una y otra vez a ellas.u 
6Intemational Institute of Strategic Studies, The Military Balance 1993-1994, (Londres: 
Brassey's, 1993), pp.182-183; Y Adrian English, TheArmedForces of Latin Anu:rica, (Londres: 
Jane's, 1984), pp. 199·218. 
7 Andres.Sorel, Cuba: la revoluci6n crucijicatUz, (Madrid: Libertarias/Prodhufi), pp. 117-122. 
8Yease el excelente trabajo de.Lars Schoultz, NationaL Security and United Swtes Policy 
toward Latin Anu:rica, (princeton, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1987); y Pierre 
QUeuille, L 'Amtrique-latine, La doctrine Monroe et le PWlIIl1uricanism, (Paris: Payot, 1969), pp. 
220-236. 
9 Alain Rouquie, L 'etat militaire en Amerique·larine, (Paris: SeuilJ 1982), pp. 148-189. 
10 JaimeSuchlicki (ed.), The Cuban MiliUJryunder Castro , (Miami: University of Miami Press, 
1989), pp. 168·171; y Michael C. Desch, When the Third World Matters: Latin America CITlI:! 
United States Grand Suat.eEY, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1993), pp. 120-122. 
11 Schoultz, op. cit., pp. 260-265; Y Abraham Lowenthal,Partners in Conflict: The UnitedSiates 
and Latin America in the 1990's, (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1990), pp. 
164-167. Yease tambien Ivelau L Grif6th, The Quest for Security in the Caribbean, (Armonk, 
Nueva Yorlc M. E. Sharpe Publishers, 1993), pp. 29, 190 Y 192. 
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Elcambio. 
Parece evidente que en 1a actualidad carece de toda validez, si es que 
alguna vez 1a tuvo, el aIcance estrategico que Cuba y los Estados 
Unidos, cada cual por su lado, atribuyeron a las amenazas. Como se 
acaba de indicar, existe la impresi6n generalizada de que el gobiemo 
de Castro est a a punto de desplomarse a causa de sus propias eontra-
dicciones, de modo que muy poeas personas en los Estados Unidos, 
aparte de la muy rUldosa pero reducida comunidad cubana en el 
exilio, creen que sea preciso ace1erar 1a cafda mediante una interven-
cion militar directa, con todo el peligro para los soldados y los 
intereses estadounidenses que ello neeesariamente llevarfa apareja-
do. Asf piensa en especial e1 Pentagono, al parecer firmemente 
eonvencido de que un ataque contra Cuba sena no s610 imprudente 
sino practicamente i1ogico. Aunque ciertamente sena insensato que 
los encargados de 1a seguridad eubana no tomaran en serio 1a posibi-
lidad de una invasi6n 0 de un movimiento subversivo, sobre todo 
teniendo en consideraci6n el aumento del poderfo belico norteame-
ricano en e1 ultimo tiempo, no hay que olvidar que una amenaza real 
esta constituida por 1a capacidad de atacar y por la intencion de 
hacerlo, e1emento este ultimo que parece claramente ausente de la 
politica estadounidense actual. 
Es sencillamente imposible que Estados Unidos siga tomando 
en serio 1a amenaza cubana. Las Fuerzas Armadas de este pals se han 
reducido en forma muy considerable y carecen en general de com-
bustible, repuestos, municiones para e1 adiestramiento 0 la defensa, 
e inc1uso de perspectivas de futuro. Sin e1 apoyo del Pacto de Varso-
via, su poderfo belieo ha menguado en forma notoria y seguira 
declinando, en especial en 10 referente a la capacidad of ens iva. Por 
su parte, las fuerzas norteamericanas, aunque tambien han sido 
reducidas, se han desplegado ahara en la zona del Caribe, incluso en 
mayor numero que durante la Guerra Fna) y las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias se ven en este momenta aventajadas en todos los 
aspectos imaginables en cuanto a podeno militar, aun dentro de 1a 
zona del Caribe; ella sin siquiera tener en cuenta los vastos recursos 
que Washington podrfa poner en juego si decidiera hacer algo mas 
concreto acerca de la situacion de la Isla. 
La situacion de seguridad de Cuba y los Estados Unidos ha 
experiment ado, sin embargo, un cambio profundo, y es posible, e 
inc1uso probable, que mas de un problema importante derivado de 
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las nuevas circunstancias llegue a afectar a ambos parses. En efecto, 
1a principal "amenaza" no esUi representada ahora por e1 ataque 
directo de uno u otro, ni por las complicaciones extemas, sino mas 
bien por la posibilidad de que los cambios que tengan lugar en Cuba 
escapen de todo control y desemboquen en uh estallido de violencia 
que envue1va toda 1a Isla. En otras pa1abras, existe 1a clara posibilidad 
de que los exiliados 0 incluso los propios habitantes de 1a Isla traten 
de derrocar e1 regimen por 1a fuerza. Tambien es posible que este se 
vea obligado a recurrir a la fuerza para controlar el des contento de 
1a poblaci6n, 10 cua1 no harfa otra cosa que radicalizar ala oposici6n 
y contribuir a1 aumento de 1a vio1encia. 
No es inverosfmil que una situaci6n de esta naturaleza pueda 
tener consecuencias sumamente graves para 1a seguridad de uno y 
otro pafs. Es mas que improbable que los exiliados vayan a permane-
cerindiferentes S1 los acontecimientos toman este curso; sin embargo, 
10 mas importante es que existe e1 serio peligro de que el desorden 
genera1izado, 1a vio1encia y e1 derramamiento de sangre se conviertan 
en una guerra civil declarada, y entonces serfa inevitable que Estados 
Unidos se sintiera llama do a intervenir para poner fin a la lucha y 
restab1ecer 1a paz, y ciertamente tambien para insta1ar un nuevo 
gobierno. En caso de que 1a violencia se prolongara, 1a emigraci6n 
crecerfa a pasos agigantados, 10 que no dejarfa de tener graves 
consecuencias para el pais del Norte, sin dud a el principal destino de 
la emigraci6n, que en el ultimo tiempo ha tenido experiencias muy 
graficas al respecto. 
Asi, pues, es de interes para ambas naciones cuidar que los 
cambios que tengan lugar en la Isla ocurran en forma gradual, 
controlada y sin derramamiento de sangre. Esta no quiere decir que 
los dos gobiernos consideren la situaci6n actual en esos terminos; 
s610 se pretende senalar que, en beneficio de todas las partes, hay 
razones mas que suficientes para considerar las cosas de esta manera. 
Situacion actual de las CBM. 
Antes de analizar el aporte que podrfan hacer las CBM a1 mejoramien-
to de las re1aciones entre ambas naciones, es importante referirse a 
los problemas de asimetrfa: Cuba es un pals pequeno y actualmente 
mas debil que en muchas decadas con respecto a los Estados Unidos. 
Este, en cambio, es 1a potencia dominante (y quiza 1a unica potencia) 
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del mundo absolutamente sin rivales en cuanto a hegemoma politica 
y militar, no s6lo en Occidente sino en 1a comunidad intemacional, 
ni mas ni menos. 
Ello significa que Estados Unidos esta muchfsimo mas capaci-
tado que ningiin otro para mostrarse dispuesto a iniciar un proceso 
de acercamiento; sin embargo, dada su actitud de extraordinario y 
efectivo triunfalismo, es, con mucho, elpafs menos motivado para 
hacerlo. Cuba, pequeno y debil, es, con creces, el menos capacitado 
para hacer gestos de ese tipo con respecto a los Estados Unidos, pero 
esta obligado a hacerlo si ha de 10grarse algiin avance en la materia. 
Se trata ciertamente de una situaci6n injusta, pero como ya 10 hizo 
ver Tucfdides, las re1aciones internacionales, especialmente las que 
median entre los pafses poderosos ylos debi1es son esencia1mente 
injustas. 
Lo que se precis a fundamenta1mente es que Estados Unidos 
preste atenci6n a Cuba, cosa relativamente diffcil en este momento, 
dado que el programa de relaciones exteriores del gobiemo de 
Clinton esta, por decir 10 menos, completamente cop ado. La Habana 
debe esforzarse por hacer comprender a Washington que no hay 
nada que perder, y sf mucho por ganar, si ambos paises abordan 
derechamente 1a nueva situaci6n de seguridad y tratan en conjunto 
de evitar los conflictos 0 entrar en una situaci6n que pueda degenerar 
en violencia y, por ende, en movirnientos populares e intervenci6n 
norte americana. El gobierno de Castro debe demostrar al gobierno 
estadounidense que de verdad esta cambiando en aspectos importan-
tes, y que es de interes de ambos gobiernos que ese cambio transcurra 
sin demasiados altibajos. AI hacer eso, el gobierno cubano debe 
esforzarse en demostrar al mismo tiempo que es un interlocutor 
valido y digno de confianza. Estas iniciativas podrfan preceder a la 
aplicaci6n mas amplia de las CBM, pero pueden incluso considerarse 
como 1a base sobre 1a eua1 han de eimentarse esas medidas. 
Cuba debe ser capaz de emplear el arma mas eficaz con que 
puede contar un pafs que trata con los Estados Unidos: la opinion 
publica. Las encuestas ya estan mostrando que una gran mayorfa de 
los ciudadanos de este pafs no creen que deba recurrirse ala fuerza 
para desplazar al gobierno de La Habana. Es necesario capitalizar 
ese sentimiento, poniendo en practica desde ya medidas de confianza 
mutua, de cankter inicial y unilateral, antes de pasar al despliegue de 
otras de fndole propiamente bilateral. 
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Es importante tener en cuenta que, gracias a un trabajo de 
muchos anos, ambos pafses ya han ap1icado a1gunas de esas medidas, 
las que, aunque no han 10grado resultados decisivos, han funcionado 
hasta ahora razonab1emente bien. Nos referimos, par ejemp10, a los 
acuerdos sobre piraterfa aerea y tnlfica dedrogas. Inc1uso se han 
suscrito algunas CBM de can1cter militar, re1ativas esta vez a 1a 
navegaci6n en alta mar y especialmente a 1a base estadounidense de 
Guantanamo. Dado e1 pequeno tamano de 1a base y habida cuenta 
delas caracterfsticas dela bahfa en que esta situ ada, es imprescindib1e 
notificar por ade1antado cua1quier movimiento naval. Como se trata 
de un problema practica, los militares narteamericanos se han mos-
trado mas que dispuestos a tratar con las Fuerzas Armadas cubanas 
para procurar reducir toda posibilidad de conflicto que pudiera surgir 
de un ma1entendido 0 de un error de apreciaci6n. Ninguno de los dos 
baJidos ha querido dar pie a esos errares, y ambos se han preocupado 
de eliminar todos aquellos elementos que pudieran originarlos. Este 
es el modo en que operan normalmente las CBM en el resto del 
mundo, 10 que muestra su grado de utilidad y flexibilidad. U 
Cuba deberfa esforzarse al maximo por dar a conocer a1 pueblo 
estadounidense 1a existencia de esos acuerdos y de esa forma de 
cooperaci6n. En materia de seguridad, debe ademas dar pruebas de 
su buena voluntad en 10 que concieme a los rece10s que todavfa se 
anidan en Washington, par infundados que estos sean, dando para 
ello pasos tendientes a reducir aquellos elementos belicos que Esta-
dos Unidos consideraba antes como una amenaza; ademas, debe 
hacer todo esto con un gran despliegue simultaneo de relaciones 
publicas. Gran parte de esto puede llevarse a cabo sin que Cuba yea 
debilitada para nada su defensa. 
Por ejemplo, el gobiemo estadounidense ha rnostrado una y 
otra vez su preocupaci6n por la amenaza que represent an las fuerzas 
anfibias cubanas para la zona del Caribe. La Marina de Cubacuenta 
con dosPolnocny (buques anfibios de desembarco), cada uno de elios 
capaz de transportar seis tanques y 180 hombres, y dos batallones de 
infantena de marina, cuya principal misi6n en tiempos de guerra 
tendrfa que ver con operaciones anfibias.13 Sin embargo, 1a red 
12Una descripci6n del modo en que han funcionado las CBM en America Central, yque han 
tenido que ver con los intereses que los Estados Unidos consideran sumamente importantes, 
aparece en la interesantfsima contribuci6n de Jack Child, The Central America Peace Process 
1983-1991, (Boulder, Colorado: Lynne Rienner, 1992), pp. 151-157. 
13 Intemational Institute of Strategic Studies, op. ciL , p.183;y Suchlicki, op. cit., p.I68. 
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caminera cubana es mucho mejor que la de la mayoria de los pafses 
latinoamericanos, 10 que asegura que sus Fuerzas Armadas puedan 
llegar a casi todos los puntos del territorio con razonab1e rapidez y 
eficiencia, de manera que resulta en verdad cuestionable la utilidad 
que pudieran tener esos buques para la defensa de la Isla. En segundo 
lugar, en caso de guerra, lasuperioridad aerea y naval que tendria 
Estados Unidos serfa tan aplastante, que resultaria inconcebible que 
esos barcos pudieran hacerse a la mar y actuar con eficacia. Por 
consiguiente, Cuba perderia muy poco si eliminara esas naves 0, 
mejor aun, si las devolviera a Rusia y 10 hiciera ademas con el mayor 
despliegue publicitario. 
Practicamente 10 mismo puede decirse de la flota de transporte 
aereo de largo alcance de la Fuerza Aerea de Cuba, en particular del 
IL-76, transporte militar de gran fuselaje. Aunque puede argumen-
tarse que el transporte aereo de corto a1cance es decisivo para 
defender el pafs de una invasi6n (pese a que en tal caso el poderio 
aereo estadounidense podria perfectamente inutilizarlo), hay que 
convenir en que el de largo alcance es mucho menos vital. Numerosos 
observadores norteamericanos han denunciado que Cuba sigue abri-
gando oscuros designios acerca de sus vecinos 0 de pafses muy 
distantes de reciente interesideol6gico. Cuba podria ganar muchfsi-
mo en el terreno de las relaciones publicas si devolviera esos aviones 
a Moscu, pues as! estaria mostrando que ya ha dejado atras todo 
aquello de exportar la revoluci6n y de perturbar a otros pafses. Una 
iniciativa de esa natura1eza practicamente no debilitaria para nada la 
capacidad defensiva de la Isla. 
Obligada por la desastrosa situaci6n econ6mica, Cuba ha debi.., 
do reducir considerablemente sus Fuerzas Armadas en el ultimo 
tiempo. Esas reducciones se llevaron a cabo calladamente, casi como 
un acto vergonzoso. Por el contrario, quiz§. 10 mas conveniente habria 
sido mostrarlas abiertamente, como una prueba mas de que Cuba 
esta cambiando, que se est a desmilitarizando, que ha perdido interes 
en cualquier aventura extranjera y que esta segura de no enfrentar 
ningtin problema interno serio. Estados Unidos conoce bien la mag-
nitud de esas reducciones y el efecto que han tenido en el tamafio de 
las Fuerzas Armadas. Por consiguiente, nada deberia impedir que se 
aprovechara esa situaci6n directamente des de el punto de vista de 
las relaciones public as. Ademas, al hacerlo, se podda poner de relieve 
el caracter pacIfico de las intenciones cubanas, en contraste con las 
connotaciones muy deshonrosas que tiene la situaci6n para los nor-
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teamericanos: la lucha entre David y Goliat, en que este ultimo 
golpea al que ha cardo a1 suelo. 
Finalmente, pese a las repetidas acusaciones en sentido contra-
rio, Cuba puede exhIbir resultados muy buenos en materia de lucha 
contra e1 narcotriifico, al menos en comparaci6n con los Estados 
Unidos y sus aliados.14 Podna, pues, hacer un mayor esfuerw para 
comprometerse, y mostrar publicamente que desea unirse, a las 
operaciones que se llevan a cabo en e1 Caribe. Las Fuerzas Armadas 
y la policia de varios paIses aliados de los Estados U nidos (entre ellos 
Gran Bretafia, Francia, los Parses Bajos y la mayona de las naciones 
del Carib e) participan activamente en esas operaciones. En las aguas 
y cielos que circundan a Cuba es donde mayor cooperaci6n necesitan 
los vecinos, especialmente los territorios vinculados a Gran Bretaiia 
(las Islas Turcas y Caicos par el Narte, y las Islas Caiman par el Sur), 
Bahamas y Jamaica.IS Aunque a juzgar par algunos graves errares 
(como el hundimiento, en 1980, del patrullero Flamingo de la Real 
Fuerza de la Defensa de Bahamas por parte de un grupo de Mig 
cubanos), Cuba tendra todavfa que desplegar prolongados esfuerzos 
para ganarse la confianza de esos vecinos, e1 hecho de llegar a una 
buena relaci6n con ellos constituirfa una verdadera jugada maestra 
para alcanzar otro nive! de cooperaci6n indirecta con los Estados 
Unidos en materia de seguridad, 10 que a la larga podrfa dar muy 
buenos dividendos.16 De hecho, en septiembre de 1991, Cuba y 
Bahamas iniciaron conversaciones precisamente en torno ala posi-
bilidad de cooperar en tal sentidoP 
Las iniciativas militares sefialadas, algunas de las cuales pueden 
considerarse una suerte de CBM, no son las unicas que pueden 
presentarse. En el terreno diplomatico, La Habana ha admitido que 
debe adoptar una politica no confrontacional con respecto a los 
Estados Unidos. Sin embargo, seguramente es necesario dar mayar 
publicidad a esa decisi6n; bien podna utilizarse a los grupos partida-
rios de Cuba para difundir en los Estados Unidos y demas parses 
occidentales las nuevas tendencias de 1a polftica exterior cub ana. 
En 10 economico, la apertura deberia ampliarse, y quizii mas 
rapidamente que hasta ahara. El regimen de Castro tambien podrfa 
14 Peter D . Scott yJonathan Marshall, Cocaine Politics; Drugs, Armies and the CIA in Central 
America, (Berkeley, California: University of California Press, 1991), pp. 102-103. 
15 Este tema se examina en Griffith, op. cit, pp. 243-271. 
16 Ibid., p. 200. 
17 Ibid., p. 270. 
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mejorar su imagen en 10 relativo al espinudo asunto de los derechos 
humanos, y mostrar progresos para no presentar un flanco al ataque 
de sus enemigos. Tambien en este caso es necesario exhibir en detalle 
esos avances y darles amplia publicidad. 
Justicia y concIusiones. 
Ciertamente, serfa facil arguir que Cuba no esta en absoluto obligada 
a dar ninguno de esos pasos: es un pais soberano y como tal tiene 
pleno derecho a con tar con las Fuerzas Armadas y a desplegar la 
polftica exterior que desee, y llevar a cabo los cambios internos 
conforme al modo en que 10 decida su gobiemo. Nada de eso es 
objetable. 
No obstante, con el prop6sito de avanzar hac~a una situaci6n en 
que las CBM puedan llegar a ser efectivamente bilaterales, es dificil 
no llegar a la conclusi6n de que en el momenta actual La Habana 
debe dar mayores muestras de flexibilidad que Washington. Estado 
Unidos no ha avizorado aun, al menos publicamente, los problemas 
que podrfa acarrearles el hecho de no llegar a un mayor grado de 
cooperaci6n con Cuba. Como ya se sefial6, las CBM sirven mas para 
hacer avanzar un proceso de reacercamiento ya en marcha que para 
darle inicio. Sin embargo, en las actuales circunstancias, parece 
efectivamente que las decisiones unilaterales que eventualmente 
adopte La Habana (de poco cos to, pero quiz a fructiferas) podrfan 
aplicarse despues de las CBM que ya estan en curso, y allanar el 
camino para aliviar la situaci6n desesperada que afronta actualmente 
la Isla, la que si no es manejada en forma apropiada, podrfa tener a 
futuro los efectos mas negativos que es dable imaginaL 
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